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ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم و  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان،1
  ﻟﻮژي در ﭘﺰﺷﻜﻲﺗﻜﻨﻮ
 داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﺎوري ﻧﻮﻳﻦ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان2










ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ اﻣـﻮاج اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨـﺎﻃﻴﺲ ﮔﺴﺘﺮش و ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻊ دﺳﺘﮕﺎه 
ﻫـﺎي در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺪرن اﻣﺮوزي ﺑﻪ اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎه 
 ﻣﺘﻌﺪدي ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﺛـﺮات ﻫﺎي و ﮔﺰارش ﻣﻮﻟﺪ اﻳﻦ اﻣﻮاج واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ 
 و ﻫـﺎي رﺷـﺪ و ﻧﻤـﻮ ﻫـﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ ﺑـﺮ ﭘﺪﻳـﺪه زﻳﺎﻧﺒـﺎر ﻣﻴـﺪان
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ، ﺿـﺮورت ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻗﻴـﻖ ﺗـﺮ  ﺑﺎﻓﺖ
ﺗـﺮي در ﻫﺎﻳﻲ از ﻃﻴﻒ اﻣﻮاج اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨـﺎﻃﻴﺲ ﻛـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮد وﺳـﻴﻊ  ﺑﺨﺶ
ﻣـﺪرن وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴـﺰات  .دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ را زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ 
اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزي  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي...  از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، راﻳﺎﻧﻪ و
ﮔﻴﺮﻧﺪ و روز ﺑﻪ روز ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن اﻳـﻦ ﻗﺒﻴـﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ 
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . ﺷﻮد ﻣﻲ اﺑﺰارﻫﺎ اﻓﺰوده 
ﺷﻮﻧﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲاﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﻫﺎيﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺪان 
ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺟﺎي  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل 
 .[1 ]ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻲ
اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ  ﻫﺎي ﻣﻴﺪان ﻛﻪ از آﻧﺠﺎﻳﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺪن، اﻧﺒﺴﺎط ﻋﺮوق، ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن، اﺛﺮ ﺑﺮ روي  ﭼﻮن
ﻧﻲ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼ ، اﺛﺮ ﺑﺮ روي (اﺛﺮ ﺗﺴﻜﻴﻨﻲ ) ﺣﺴﻲ اﻋﺼﺎب
ﺑـﺪن، ﻛـﺎﻫﺶ ﻓـﺸﺎر ﺧـﻮن و در  ﺣﺮارت اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ درﺟﻪ  و ﺑﺎﻓﺘﻲ، 
دارﻧـﺪ  ﻟﻴﺖ ﻏﺪد ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ ﻋﺮق ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑـﺪن اﻧـﺴﺎن ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎ
ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑـﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻴﺪان ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺛﺮات 
ﺶ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓـﺰاﻳ ،ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .[2 ]روﻧﺪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
  ﺧﻼﺻﻪ
ﻫـﺎي دﺳـﺘﮕﺎه  در ﺻﺎًﺧﺼﻮ، ﭘﺰﺷﻜﻲ و درﺻﻨﻌﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ اﻣﻮاج از اﺳﺘﻔﺎده ناﻓﺰو روز ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ :ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ و 
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺑـﺮ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺑﺎ ﺷـﺪت ﻫـﺎي  اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻫﺎي نﻣﻴﺪا اﺛﺮات درﺑﺎرة اي ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮرﺳﻲ،  IRM ﻣﺎﻧﻨﺪﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
ﺑـﺎ ﺷـﺪت  اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨـﺎﻃﻴﺲ  ﺪانﻣﻴو  FR  اﻣﻮاجﺛﻴﺮﺄ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺗﻟﺬا. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺿﺮوري ﻫﺎي ارﮔﺎن و ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ
ﻫـﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل زاﻳـﻲ در ﻣـﻮش  را ﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  IRM ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده در اﻛﺜﺮ   ﺗﺴﻼ ﻛﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد 1/5
  .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲ
ﮔـﺮم از ﻧـﮋاد 002+ 02ن  ﺑـﻪ وز  ﻫﻔﺘـﻪ و 8ﺳـﻦ  ﺑﻪس ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎده أر 22 ﺗﻌﺪادﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
   اﻣـﻮاج   ﺗﺴﻼ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 1/5 ﺷﺪت ﺑﺎ  IRM اﻣﻮاج دﺳﺘﮕﺎه  ﺛﻴﺮﺄﺗﺤﺖ ﺗ   دﻗﻴﻘﻪ 03آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  س از أر 11 و وﻳﺴﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
   ﺛﻴﺮ اﻣـﻮاج دﺳـﺘﮕﺎه ﺄﺗﺤﺖ ﺗ  آﻧﻬﺎ س از أ ر 11و( ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ) ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ 36ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ  ﺑﺎ  FR  )ycneuqerfoidaR(
اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي  ﻗﻠﺐ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ، (. ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ) ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار FR  ﺑﺪون اﻣﻮاج  و ﺗﺴﻼ 1/5ﺑﻪ ﻣﺪت  IRM
ﻫﺎي آﻧﻬـﺎ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ  ﺗﺨﻤﺪان ،ﺎراﺗﻮﻣﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎتﭘدر ﺿﻤﻦ ﭘﺲ از ﻻ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ HL و HSF  ،ﭘﺮوژﺳﺘﺮون، ﻫﺎي اﺳﺘﺮوژن  ﻫﻮرﻣﻮن
ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم  % 01 ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻓﺮ  ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮ  و اﻧ  ﺗﻮزﻳﻦ  از ﺑﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺲ  ﻫﺎي ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺷﺪ و ﺗﺨﻤﺪان 
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ و ﺗﻤـﺎم  supmylO و ﺟﻬـﺖ ﺷـﻤﺎرش اﻧـﻮاع ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل ﻫـﺎ از ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ  ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻼﻳﺪ ﻗﺮار 
ﻫـﺎي  داده .ﻨﺪﺮﻓﺘﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔ ﺷ ﻣﻮرد  ﺑﺮاﺑﺮ، 001 ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﻼﻳﺪﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ  ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ،  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
-T   و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣـﻮن  ﻫﺎ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺗﻌﺪاد اﻧﻮاع  ﺗﺨﻤﺪان،ﻗﻄﺮﻫﺎي وزن و  ﮔﻴﺮي ﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازهﻛﻤ
  .ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  <p0/50 و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  tset
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻴﻦ   ﺗﻤﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي در <p0/50 دار  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه  ﻛﻪ ﮔﺮوه HSF و HL  ﻫﻮرﻣﻮنﻣﻘﺎدﻳﺮدر ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺠﺰ  هﮔﺮو
  .ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن داد
 ﮔـﺬاري اﻣـﻮاج اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ ﺑـﺮ ﺳـﻄﻮح  ﺛﻴﺮﺄﺗ  اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎﺷﻲ از  ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ  HSF و HL ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
 ﺟﻬـﺖ IRM  دﺳـﺘﮕﺎه ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن اﻣـﻮاج ﻳﺪ ﻛﻢ ﺆ ﻣ ﻖﻴاﻳﻦ ﺗﺤﻘ  و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً  ﺑﻮده HRnG و آزاد ﺳﺎزي ( ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس)ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻐﺰ 
  .ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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 ﻲﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸ
   و ﻫﻤﻜﺎران ﺟﻌﻔﺮ آي 
٤١ 
ﺑـﺴﻴﺎري از  ﺷـﻮد و  ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﻫﺎي آزاد در ﻣﺤـﻴﻂ ﻏﻠﻈﺖ رادﻳﻜﺎل 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻫﺎي آزاد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل را ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ وﺟﻮد رادﻳﻜﺎل
 [. 3 ]اﻧ ــﺪ ﺷ ــﻮﻧﺪ، ﻧ ــﺸﺎن داده  ﻣ ــﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﻋ ــﺚ ﺑ ــﺮوز ﻣ ــﺸﻜﻼت ﻣ ــﻲ 
ﻫﺎي آزاد ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  رادﻳﻜﺎل
ﻴﻨﻮ ﻫﺎ، آﻣ ﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ ﺑﻴ ﻫﺎيﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه 
ﻫـﺎ و ﻣـﺎﻛﺮو ﻫـﺎ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪرات ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي آزاد، ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ و ﻟﻴﭙـﻮ 
زاد ﻣﻤﻜـﻦ  آ ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل. [4 ]ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ  ﻣﻮﻟﻜﻮل
ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻋﻤـﺎل ﻏـﺸﺎ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺴﻢ و ﺑﻴـﺎن ژن را اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻫﺎي آزاد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﺶ ﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ رادﻳﻜﺎل اﻣﺮوزه ﻣﺸﺨ  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺨﺘﻞ
ﻫﺎ، آﻟﺰاﻳﻤﺮ، آﻧﮋﻳﻦ، آرﺗﺮﻳﺖ، آﺳـﻢ،  يﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ آﻟﺮژ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ  06 از
ﻫـﺎ، آﺳـﻴﺐ اﻟﺘﻬـﺎب ﺑﺎﻓـﺖ  ،ﭘﺮوﺳﺘﺎت، ﻛﺎﻧﺴﺮ، ﺳـﻴﺮوز  ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 .[5 ]از ﺟﻤﻠﻪ اﻳـﻦ ﻣـﻮارد اﺳـﺖ ...  و ﺮيﻴﭘﻲ، ﻴﻨﻮﭘﺎﺗﺗﻛﻠﻴﻪ، ﻛﺒﺪ، ﺳﻜﺘﻪ، ر 
ﺎن ﺗﺎﺑﺶ دﻫـﻲ در ﺣـﺎل ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻫـﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻣ 
وﻟﻲ آن دﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﻣـﻲ  ﻢ را اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و آﻧﺮا ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻴﺗﻘﺴ
 2Gﻣﺮﺣﻠـﻪ   ﺑﻌﺪي وارد ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
 ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻗﺺ ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻞ در ANDﺳﺎﺧﺖ . ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﻧﺪ 
 ﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺿـﻤﻨﺎً از ورود ﻳﺎﺧ .  ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد Sﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻳﺎﺧﺘﻪ
از  .[4 ]ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻳـﺪ  1G
آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﺗﺨﻤﺪان ارﮔﺎﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ داراي ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻣﻴﺘـﻮز و ﻣﻴـﻮز ﺑـﺎﻻ 
ﻫـﺎ در ﺳـﻨﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روزاﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎران زﻳﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺧـﺎﻧﻢ  ﺑﺎﺷﺪ و  ﻣﻲ
 زﻧﺎن ﺟﻮان و در ﺳﻦ ﺑﻠـﻮغ ﺟﻬـﺖ ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤـﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً 
 از   ﺗـﺴﻼ ﺣﺎﺻـﻞ 1/5ﺑـﺎ ﺷـﺪت  اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨـﺎﻃﻴﺲ  ﺪانﺛﻴﺮ ﻣﻴ ـﺄﺗﺤﺖ ﺗ ـ
 ﺛﻴﺮ ﻣﻴـﺪان ر داده ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، ﺑـﺮ آن ﺷـﺪﻳﻢ ﺗـﺎ ﺗـﺄ ﻗـﺮا IRM  دﺳﺘﮕﺎه
ﻛﻪ ﺷـﺪت ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در اﻛﺜـﺮ  ﺗﺴﻼ 1/5 ﺑﺎ ﺷﺪت اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل زاﻳـﻲ در IRMﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  دﺳﺘﮕﺎه
  .ﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﻢﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄ ﻣﻮش
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻫﻔﺘـﻪ و وزن 8س ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣـﺎده ﺑـﻪ ﺳـﻦ أر 22 ﺗﻌﺪاد
ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت  و ﮔـﺮم از ﻧ ـﮋاد وﻳـﺴﺘﺎر اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 002+ 02
ﺟﻬـﺖ   روز01ﺑﻪ ﻣـﺪت  و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ( ره)ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺪت ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ  در .ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ  ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻮد، ﻏﺬاي آﻧﻬـﺎ 21  ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و 21ﺎً ﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺒ ﺑﺼ
ﺗﻬﺮان  ﭘﻠﺖ از ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس دام وآب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ آﻧﻬﺎ، آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺷﻬﺮ 
  .ﺑﻮد
ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻗﻔـﺲ ﻫـﺎي ﻧﮕﻬـﺪاري از  ﻣـﺪت ﻣـﺬﻛﻮر از ﺑﻌـﺪ
(  ره)ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨـﻲ  ﻣﻮش
اﻣـﻮاج  ﺛﻴﺮﺄ دﻗﻴﻘـﻪ ﺗﺤـﺖ ﺗ  ـ03آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت   از سأر11 و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ 
  36 ﺑـﺎ ﻓﺮﻛـﺎﻧﺲ FRاﻣـﻮاج   ﺗﺴﻼ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 1/5 ﺷﺪت  ﺑﺎ IRMدﺳﺘﮕﺎه 
ﺛﻴﺮ اﻣﻮاج ﺄﺗﺤﺖ ﺗ  آﻧﻬﺎ س از أ ر 11 و( ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ) ﻣﮕﺎ ﻫﺮﺗﺰ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﮔﺮوه )   ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ FRﺑﺪون اﻣﻮاج  و  ﺗﺴﻼ 1/5 ﺑﻪ ﻣﺪت IRMدﺳﺘﮕﺎه 
  (.ﺷﺎﻫﺪ
 ، IRM ﺗ ــﺎﺑﺶ ﺑﻮﺳ ــﻴﻠﻪ دﺳ ــﺘﮕﺎه ﮔﺬﺷــﺖ ﻳ ــﻚ ﻫﻔﺘ ــﻪ از  ﭘ ــﺲ از
 ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺎمﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﺨﺶ ﻛﺎﻧﺴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣ  ﻣﻮش
 ﺧـﻮﻧﮕﻴﺮي از  ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺘـﺎﻣﻴﻦ،  ﺗﻬﺮان ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ و ( ره)
 و HSFﭘﺮوژﺳـﺘﺮون،  ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮوژن، ﮔﻴﺮي ﻫﻮرﻣـﻮن ﻗﻠﺐ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه 
 )AIR( ﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ وﺑﻪ روش رادﻳﻮ اﻳﻤﻨﻮا HL
در ﺿـﻤﻦ ﭘـﺲ از ﻻﭘـﺎراﺗﻮﻣﻲ  .ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎﻣﺎﻛـﺎﻧﺘﺮ  اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 
ﻫـﺎي ﺧـﺎرج ﺷـﺪه ي آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷـﺪ و ﺗﺨﻤـﺪان ﻫﺎ ﺗﺨﻤﺪان ،ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﺟﻬﺖ اﻧﺠـﺎم % 01ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ درﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻓﺮ از ازﺑﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺲ 
 ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﺑـﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻼﻳﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘـﺮو 04 ﻣﻴﻜﺮون، ﺑﺎرﻋﺎﻳﺖ ﺳﺮﻳﺎل ﺳﻜﺸﻦ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ 5ﺎﻣﺖ ﺿﺨ
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ واﻧﻮزﻳﻦ ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ﭘـﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻓﺮﺳـﺘﺎده 
ﻫـﺎ از ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش اﻧﻮاع ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮﺗﺨﻤﺪان . ﺷﺪﻧﺪ
 ﻫـﺎي اوﻟﻴـﻪ،  اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ و ﺗﻤـﺎم ﻓﻮﻟﻴﻜـﻮل supmylOﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
ﺑﺮاﺑـﺮ 001ﺪﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤـﺎﻳﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﻼﻳ 
  .ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺗﺨﻤـﺪان، ﻫـﺎي وزن و ﻗﻄـﺮ ﮔﻴـﺮي ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧـﺪازه  داده
  و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳـﻄﻮح ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ آزﻣـﻮن ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﻮاع ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل 
  .  ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ<p0/50ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و tset-T 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺗـﺴﻼ ﺑـﺮ 1/5ﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﺛﺮ ﻣ 
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﻣـﻮرد  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻫﺎ در ﻣﻮش 
و HL  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻛـﻪ ﻓﻘـﻂ ﻫﻮرﻣـﻮن ﻫـﺎي 
 ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري در  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ  در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ HSF
ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون،  ﻫﺎي اﺳﺘﺮوژن،  ﻮنﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻮرﻣ  .داﺷﺖ P≤0/50ﺳﻄﺢ 
در ﺑِﻴﻦ دو ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ وﺑﺎﻟﻎ  ﻴﻪ،ﻟﻫﺎي او ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل وزن و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﺪان 
 P ≤0/50ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺷـﺎﻫﺪ داراي ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﺳـﻄﺢ 
ﻧـﺸﺎن  1  و ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺷـﻤﺎره 3ﺗﺎ 1  ﺷﻤﺎره  در ﺟﺪاول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ  .ﻧﺒﻮدﻧﺪ
  . داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﺗﺨﻤﺪان  و ﻗﻄﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزنﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  - 1ﺟﺪول 
ﮔﻴﺮي  ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺪازه
  ﮔﺮوه ﺷﺪه
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  (ﮔﺮم)ﺗﺨﻤﺪان 
  ﺗﺨﻤﺪانﻗﻄﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)









  ... و ﻣﻴﺪانFRﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﻣﻮاج                2، ﺷﻤﺎره 6ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻟﻴﺰر ﭘﺰﺷﻜﻲ، دوره 
٥١ 
  ﺑﺎﻟﻎ ، ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ واوﻟﻴﻪﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮلﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺎي ﻫ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﺛﺎﻧﻮﻳﻪﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮلﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد   اوﻟﻴﻪ  ﻫﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮلﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد   ﮔﺮوه ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه
  ﺑﺎﻟﻎ





  2/679  6 /341  ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه 
  8/234





  HL وHSF  ،ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺮوژنﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  - 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه   ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﮔﺮوه
  ±0/50  0/11  (lm/UIm)HSFﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار 
  0/54
  ±0/40
  ±0/21  0/61  (lm/UIm )HLﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار 
  0/56
  ±0/51
  ±0/33  7/01 )lm/gn(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوژﺳﺘﺮون
  19/6
  ±0/82





     
  
    
  
ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎ و ﺗﻌﺪد آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ  (B)ﺮﺑﻲ و ﮔﺮوه ﺗﺠ(A)  ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ از ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ-1ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
   ﺑﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ D() و ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ(C) ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ از ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ. ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ





   و ﻫﻤﻜﺎران ﺟﻌﻔﺮ آي 
٦١ 
  ﺑﺤﺚ
وري ﺗﻮﺳـﻂ اﺛﺮات ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑـﺮ ﻏـﺪد ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ و ﺑـﺎر 
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻲ 
 اﻳ ــﻦ ﻣﺤﻘ ــﻖ اﺛ ــﺮات ﻣﻴ ــﺪان .  اﺷ ــﺎره ﻧﻤ ــﻮد nessiveMﺗﺠﺮﺑﻴ ــﺎت  
 ﻫﺮﺗﺰ را روي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و رﺷﺪ و ﻧﻤـﻮ ﺟﻨﻴﻨـﻲ در 05اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ وي ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد . ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤـﻮد  رت
ﻫـﺎي زاﻳﻤﺎن در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻴـﺪان ﻫﺎي زﻧﺪه در ﻫﺮ  ﺟﻨﻴﻦ
دار ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻟﻜﺘﺮو ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻛـﺎرﺑﺮد روز . [6 ]دار ﻧﺒـﻮد اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ اﻣﻮاج اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ و اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺑـﺮ اﻓﺰون دﺳﺘﮕﺎه 
ﻮدات زﻧـﺪه، ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺛـﺮات زﻳـﺴﺘﻲ اﻳـﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮي ﻣﻮﺟ 
در ﺑﺮرﺳـﻲ . [8و 7 ]اﻣﻮاج ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
 ﺑـﺎ IRMاﺛﺮ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺣﺎﺻﻞ از دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ
ﻫـﺎي  ﺗﺴﻼ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟـﻮژﻧﺰ و ﺳـﻄﺢ ﺳـﺮﻣﻲ ﻫﻮرﻣـﻮن 1/5ﺷﺪت 
ﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ از ﮔﻫﻤـﺎن . ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ در ﻣﻮش 
ﺛﻴﺮ ﻣﻴـﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ و ﺄﺷﻮد ﺑﺎ ﺗ  ـﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
داري ﺑـﺮ ﻫﺎي ﻣﺎده، اﺛـﺮات ﻣﻌﻨـﻲ ﺷﺪت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﻮش   ﺑﺎ FRاﻣﻮاج 
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ . ﻫﺎي ﻣﺎده ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻫﺎي ﻣﻮش وزن وﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﺪان 
 ﻣﺒﻨ ــﻲ ﺑ ــﺮ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺷ ــﺪﻳﺪ وزن ﺗﺨﻤ ــﺪان aheitebelEش ﺑ ــﺎ ﮔ ــﺰار
[ 9 ] ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﻨـﺎﻗﺾ دارد ﻫﺎي ﻣﺎده  ﻣﻮش
و اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣـﺆﺛﺮ ﻧﻈﻴـﺮ ﻧـﮋاد 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻴﻮان، ﺷﺪت ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻲ
ﻫـﺎي  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﺗﺨﻤـﺪان اي از در ﭘـﺎره
 51ﻴـﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ ﺑـﺎ ﺷـﺪت ﻫﺎي ﻣﺎده ﺗﻴﻤﺎر ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻣ  ﻣﻮش
ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪاﻧﻲ ﻧـﺸﺎن داري در ﺗﻌﺪاد اﻧﻮاع ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﮔﺎؤس، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ 
 51دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ًدر ﺷـﺪت ﺣﺼﻮل اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ . داده اﺳﺖ 
ﻫـﺎي ﺟﻨـﺴﻲ ﮔﺎؤس ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ، ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻣﻴﺘﻮزي ﺳـﻠﻮل 
 در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اوﻟﻴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و روﻧﺪ ﻣﻴﺘﻮز ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و 
ﻛـﻪ اﻳـﻦ [ 01 ] ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌـﺪي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل 
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ sellaV. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد 
ﻫﺎي ﺗﺴﻬﻴﻢ و ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد دﺳـﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﺮ ﻃﺮح  ﻣﻴﺪان
ﻫـﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨـﺎﻃﻴﺲ ﻨﻴﻦ اﺛﺮات ﻣﻴﺪان ﻫﻤﭽ. [11]ﻣﻴﺘﻮزي ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ 
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ، ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ در ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ
 وي ﺑـﺎ ﺑـﻪ ﻛـﺎرﮔﻴﺮي اﺷﺎره ﻧﻤـﻮد cangaP ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت  ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻣﺘﻨﺎوب و ﺛﺎﺑﺖ ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﮔـﺮ  ﻣﻴﺪان
ﺛﻴﺮ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺄﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ارﻛﻴﻦ درﻳﺎﺋﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗ  ﺗﺨﻢ
ﻲ ﺗﺴﻼ ﻗـﺮار دﻫـﻴﻢ، ﺗـﺄﺛﻴﺮي روي زﻣـﺎن اوﻟـﻴﻦ ﺗﻘـﺴﻴﻢ  ﻣﻴﻠ 8ﺑﺎ ﺷﺪت 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑـﺮ و [21 ]ﻛﻠﻴﻮاژي ﻧﺪارد 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺘﻮز اﺛﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ 
 ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ  ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ و ineZدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت . دارد
ﺲ ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ ﻴﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨـﺎﻃ  ﻴﺪانﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻣ  ﺗﺨﻢ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . [31 ]ﺷﻮد رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آﻧﻬﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲ ،ﮔﻴﺮﻧﺪﻗﺮار ﻣﻲ 
ﻫـﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨـﺎﻃﻴﺲ ﺛﺎﺑـﺖ و  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺪان niveL
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ارﻛﻴﻦ درﻳـﺎﺋﻲ را ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﺪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻴﺘﻮزي ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎوب ﻗﺎدر 
. ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﻐـﺎﻳﺮت دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳـﻦ [ 41 ]ﺪﻨدﻫ
ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻛـﺎﻧﺲ ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﺑـﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﺋﻲ ﺗﻤـﺎﻳﺰ و اﺛﺮ ﻣﻴﺪان 
   ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ayuruFﻫﺎي ﻣﻮش ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ 
ﺗﻮان اﺷـﺎره   ﻧﻴﺰ ﻣﻲilozzoriPو okneseF  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ. [51]
 دﻫـﺪ ﻣـﻲ  اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن و[ 71و 61 ]داﺷﺖ
ﻫ ــﺎي اﻟﻜﺘ ــﺮو ﻣﻐﻨ ــﺎﻃﻴﺲ ﺑﺎﺷــﺪت ذﻛ ــﺮ ﺷ ــﺪه ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪ ﺗﻤ ــﺎﻳﺰ  ﻣﻴ ــﺪان
ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ داﺷـﺘﻪ و ﺑـﺎ  دﻫـﺪ، ﻗﺮار ﻧﻤﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﻮش را ﺗﺤﺖ  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
ﻫـﺎي آزاد را در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﻛﻪ اﻳﺠﺎد رادﻳﻜﺎلynolsymZ  ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت
ﻫـﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ و اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ دﻟﻴﻞ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫﺎي  ﻣﻴﺪان
  . ، ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد[81 ]داﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﻮ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل اﺧﺘﻼل در رﺷﺪ و
ﺛﻴﺮ ﻣﻴـﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ ﺑـﻪ ﺄ ﻋﺪم ﺗ ،از ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون و اﺳـﺘﺮوژن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ ﻫـﺎي ﺛﻴﺮ ﻣﻴﺪان ﺄﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗ   و ﻫﻤﻜﺎران dnullojH
از . ﻛﻨـﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ﻣـﻲ [ 91 ]،ﻧـﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺗﺄﻛﻴـﺪ دار ﺑﺮ ﻫﻮرﻣﻮن 
 درﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه HSF و HL ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﮔــﺬاري اﻣــﻮاج  ﺛﻴﺮﺄﺷــﺎﻫﺪ در اﻳــﻦ ﺗﺤﻘﻴــﻖ، اﺣﺘﻤــﺎﻻ ًﻧﺎﺷــﻲ از ﺗـ ـ
ﺛﻴﺮ ﺑـﺮ ﺄو ﺗ ـ( ﻫﻴﭙﻮﺗـﺎﻻﻣﻮس )اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑـﺮ ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﻣﻐـﺰ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ HRnGآزادﺳﺎزي 
ﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﻴـﻮان در ﻣﻮﻗـﻊ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﻮده ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ و
ﻛﻴـﺪ ﺄ ﻧﻴـﺰ ﺗ dnalyHﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﻴﻮان در ﺣﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻮﺳﻂ 
 HSFو  HL ﺻـﻮرت ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻦ زﻳـﺮا در ﻏﻴـﺮ اﻳ ـ[ 02 ]ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺛﻴﺮ ﻣـﻲ ﮔﺬاﺷـﺖ و ﺄﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و اﺳﺘﺮوژن ﻧﻴـﺰ ﺗ  ـ ﻣﻲ
ﻟﻴﻜﻮﻟـﻮژﻧﺰ از ﺟﻤﻠـﻪ ازدﻳـﺎد ﺗﻌـﺪاد  ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻓﻮﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎً
 IRM اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه . ﺷـﺪ  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣـﻲ 
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺪارد و ﺛﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻮژﻧﺰدر ﻣﻮش ﺄﺗ
ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑـﺮداري ﺑـﺮ ﺗﺨﻤـﺪان IRM  ﻳﺪ ﻛﻢ ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎهﺆﻣ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻲ ﻣﻮش
ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار در ﻣﻴـﺰان  در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ :ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﻴـﺮي
 در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، اﻳﻦ ﻛـﺎﻫﺶ HSFوHL ﻫﺎي  ﻫﻮرﻣﻮن
ﻫﺶ ﻮﻟﻴﻜﻮل ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را در ﺗﻌﺪاد ﻓ 
 .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻳﮕﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺣﺎﺻـﻞ از FRﺛﻴﺮ اﻣـﻮاج اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨـﺎﻃﻴﺲ و ﺄﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗ 
   .را ﺑﺮ روي ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺪن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪIRM دﺳﺘﮕﺎه 
 هرود ،ﻲﻜﺷﺰﭘ رﺰﻴﻟ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ6 هرﺎﻤﺷ ،2                جاﻮﻣا تاﺮﺛا ﻲﺳرﺮﺑRFناﺪﻴﻣ و ...  
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